












. 1‘Berなおが/‘Ber仕an'/ 'Ber仕組d'一一キップリングの“Berむ-anand Bimi"に
おける越境の詩学一一一J
上石実加子 氏(文芸・言語研究科文学専攻4年次)
. 1真山青果 f枝Jをめぐる風景一一ある自然主義作家のく自己表象)J 
日比嘉高氏(文芸-言語研究科文学専攻5年次)
平成 13年度比較・理論文学会6月例会
2001年 6月27日(水) 筑波大学人文・社会学系棟 A501 
研究発表










2001年 10丹24日(水) 筑波大学人文・社会学系棟 B516 
・烏場 稔「アメリカ対抗文化小説に見られる母権の棄却の諸相一一-KenKesey， 


























2002年2月12日(火) 筑波大学人文・社会学系棟 A501 
-久々湊有希子「ポピュラー音楽に見る 1950年代アメリカの特性j
-馬場球、 fアメリカ対抗文化小説における母権の棄却と父権の再構築一ーキー
ジ一、ホークス、パーセルミを中心にJ
-松本健「竹粛の方法と精神J
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